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m a j o i t u s t i l a k o
Majoitusliikkeiden kapasiteetti v. 197S
Majoitustilasto käsittää kaikki ne majoitusliikkeet, 
joilta asetus majoitus- ja ravitsemusliikkeistä (502/69) 
edellyttää elinkeinoluvan. Näitä ovat hotellit, motellit, 
matkustajakodit, moottorimajat ja yömajat. Majoitusliik­
keiden kapasiteettitilasto sisältää' lääneittäiset tiedot 
edellä mainittujen majoitusliikkeiden lukumääristä sekä 
huoneiden ja vuoteiden luvut.
Tätä julkaisua varten saadut tiedot koskevat vuoden 
vaihteen 1974—1975 tilannetta, mutta julkaisussa on 
mukana muutamia majoitusliikkeitä, joiden varsinainen 
toiminta alkaa vasta vuoden 1975 puolella, kuten esim. 
uudet vain kesäaikana toimivat majoitusliikkeet. Koska 
moottorimajoja on. vain 12 ja niistäkin on puolet osan 
vuotta toimivia, ovat niitä koskevat tiedot tauluissa 
yhdistetty matkustajakotitietojen kanssa. Yömajoja kos­
kevat tiedot on julkaistu eri tauluissa, koska niiden 
toiminta yleensä poikkeaa luonteeltaan muiden majoi­
tusliikkeiden toiminnasta.
HÄRBÄRGERINGSST ATISTIK
Härbärgeringsställenas kapacitet är 1975
Härbärgeringsstatistiken omfattar alia de härbärge- 
ringsställen, för vilka näringstillständ förutsattes enligt 
förordningen om härbärgerings- och förplägnadsrörelsen 
(502/69). Dessa är hoteil, motell, resandehem, motor- 
hyddor och natthärbär'gen. Statistiken över härbärge­
ringsställenas kapacitet omfattar uppgifter länsvis om 
ovannämnda härbärgeringsställens antal samt antalet rum 
och bäddar.
Uppgiftema som erhällits för denna Statistik gäller för 
ställningen vid ärsskiftet 1974—1975, men i Publikatio­
nen ingär irägra härbäigeringsställen, vilkas egentliga 
verksamhet böijar först under loppet av är 1975, säsom 
nya, endast under sommaren verksamma härbärgerings- 
tällen. Dä motorhyddorna endast är 12 tili antalet och 
dä hälften av dem är verksamma under en del av äret, har 
uppgiftema för dem i tabellerna sammanslagits med 
uppgiftema för resandehem. Uppgifter förnatthärbärgen 
har publicerats i separata tabeller, dä deras verksamhet 
tili sin natur i allmänhet awiker frän övriga härbärge­
ringsställens verksamhet.
Kaupungeissa ja kauppaloissa olevien majoitusliikkeiden kapasiteetin prosentuaalinen osuus koko maan kapasiteetista 
(ilman yömajoja)
I städer och köpingar belägna härbärgeringsställens kapacitet i procent av hela rikets kapacitet (exkL natthärbärgen)
Capacity o f  professional tourist accommodation in urban communes as a percentage o f  the capacity in the whole 
country (excl. doss-houses)
Majoitusliikkeitä Huoneita Vuoteita Lisävuoteita
Laji Antal härbärge- Antal rum Antal bäddar Antal extra bäddar
Typ
Type
ringsställen 
Number o f  units
Number o f  rooms Number o f  beds Number o f  extra 
beds
1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975
% % % % % % % %
Hotellit — Hotell — H o te ls ................. 73 . 72
Motellit — Motell — M otels .................. 30 30
Matkustajakodit ja moottorimajat -
Resandehem och motorhyddor —
Boarding housesV and motor inns . 48 47
Kaikki majoitusliikkeet (ilman yöma­
joja) — Alla härbärgeringsställen 
(exkL natthärbärgen) -  All pro­
fessional tourist accommodation
(excl doss-houses)............... .........  58 57
1) Lower class hotels
\ Oheisessa taulukossa olevat prosenttiluvut osoittavat 
maamme majoituskapasiteetin keskittyvän yleensä kau­
punkeihin ja kauppaloihin varsinkin hotellien osalta, kun 
taas motelleista on yli puolet maaseudulla. Kaikista 
majoitusliikkeistä (ilman yömajoja) on Helsingissä noin 
6 % ja koko maan majoituskapasiteetista huoneiden 
osalta noin 14 %ja vuoteiden osalta 12 %, joten muutos­
ta ei Helsingissä ollut juuri tapahtunut edelliseen vuoteen 
verrattuna. Maamme 52 yömajasta on kaupungeissa ja 
kauppaloissa 50, joista Helsingissä on 24.
87 . 85 85 81 78 77
45 47 42 43 45 42
52 52 50 48 52 48
78 75 74 70 69 67
Procenttalen i den'bifogade tabellen visar, att härbär- 
geringskapaciteten i väri land i allmänhet koncentrerar 
sig tili städer och köpingar speciellt be tr af f an de hotelien, 
medan mer an , hälften av motellen befinner sig i 
landsorten. Av samtliga härbärgeringsställen (exkl. natt­
härbärgen) befinner sig omkring 6 % i Helsingfors, som 
av hela rikets härbärgeringskapacitet för rummens vid- 
ko m man de stär för omkring 14% och för bäddamas 
vidkommande för 12 %. I Helsingfors har säledes ingen 
större förändring skett jämfört med äret förut. Av de 52 
natthärbärgena i väri land befinner sig 50 i städer och 
köpingar, och av detta antal befinner sig 24 i Helsingfors.
i
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Majoitusliikkeiden kapasiteetti (ilman yömajoja) 
Härbärgeringsställenaskapacitet (exkL natthärbärgen)
Professional tourist accommodation capacity (excl. doss-houses)
Laji
Typ
Type
Majoitusliikkeitä 
Antal härbärge­
ringsställen , 
Number o f  units
Huoneita 
Antal rum 
Number o f rooms
Vuoteita 
Antal bäddar 
Number o f  beds
Lisävuo teitä 
Antal extra bäddar 
Number o f  extra 
beds '
1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975
Hotellit -  Hotell -  Hotels .................. 378 387 17 384 •17 375 30 833 31 481 6 832 6 858
Motellit — Motell — M otels.................
Matkustajakodit ja moottorimajat -  
Resandehem och motorhyddor —
70 69 1 402 1 537 2 884 3 179 976 1 120 
/
Boarding houses^) and motor inns .
Kaikki majoitusliikkeet (ilman yöma­
joja) — Alla härbärgeringsställen 
(exkl. natthärbärgen) -  All pro­
fessional tourist accommodation
343 382 4 764 5 348 10 751 12 536 2 151 1 989
(excl doss-houses).......................... 791 838 - 23 550 24 260 44 468 47.196 9 959 9 967
1) Lower class hotels
Edellä olevasta taulukosta ilmenee, että koko maan 
majoituskapasiteetti (ilman yömajoja) on kasvanut noin 
3 % huoneiden ja 6 % vuoteiden osalta edelliseen vuo­
teen verrattuna. .Lukumääräisesti majoitusliikkeitä (il­
man yömajoja) on 47 enemmän kuin vuonna 1974. 
Vaikka hotelleja on 9 enemmän, on niissä olevien 
huoneiden määrä hieman vähentynyt ja vuoteitakin on 
vain 2% enemmän kuin edellisenä vuonna Tämä johtuu 
siitä, että eräät kesähotellit ovat supistaneet majoitusliike- 
toimintaansa ja useimmat uudet perustetut hotellit ovat 
kooltaan pieniä. Motelleissa on tilanne päinvastainen, 
motelleja on 1 vähemmän kuin vuonna 1974, mutta 
huone- ja vuodekapasiteetti kasvoi 10 %:lla Matkustaja- 
koteja ja moottorimajoja on yhteensä 39 enemmän kuin 
edellisenä vuonna, ja niiden yhteenlasketuissa määrissä 
kasvoi huonekapasiteetti noin 12% ja vuodemäärät 
17 %. Näissä prosenttiluvuissa vuoteiden osalta ovat 
mukana vain varsinaiset vuoteet, koska lisävuoteiden 
määrää ei ole kaikissa tapauksissa pystytty selvittämään 
puutteellisesti annettujen tietojen takia.
Matkustajakotien melko huomattava lukumääräinen 
lisääntyminen johtuu osaksi tilastokeskuksen suoritta­
masta rekisteritietojen vertaamisesta lääninhallituksilta 
saatuihin tietoihin. Täten nyt julkaistava tilasto on 
aikaisempaa peittävämpi. Lääninhallituksilta saatiin mm. 
tiedot sellaisista matkustajakodeista, jotka olivat ilmoit­
taneet tilastokeskukselle lopettaneensa toiminnan, mutta 
omistajan vaihduttua toiminta alkoi uudestaan. Nämä 
majoitusliikkeet oli poistettu tilastokeskuksen rekisteris­
tä sekä kapasiteettitiedoista ja tulivat uusina majoitus­
liikkeinä vuoden 1975 rekisteritietoihin ja näin ollen 
myös kapasiteett¡lukuihin. Yömajoja on 6 enemmän 
kuin edellisenä vuonna ja huoneiden osalta lisäys on 27 
ja vuoteiden osalta 205.
Ur ovanstäende tabell framgär, att härbärgeringskapa- 
citeten i heia riket (exkL natthärbärgen) ökat med 
omkring 3 % för rummens och med 6 % för bäddarnas 
vidkommande jämfört med äret förut. Till antalet finns 
det 47 härbärgeringsställen (exkl. natthärbärgen) fler än 
Ir 1974. Trots att hotellen tili antalet ökat med 9, har 
antalet rum i dem minskat nägot, och antalet bäddar är 
endast 2 % större än äret förut. Detta kommer sig av att 
vissä sommarhotell inskränkt sin härbärgeringsverksam- 
het och av att de fiesta nygrundade hotell- är smä tili 
storleken. För motellens vidkommande är Situationen 
den motsatta; motellen är tili antalet L motell färre än är 
1974, men rums- och bäddkapaciteten ökademed 10%. 
Resandehemmen och motorhyddoma är tili antalet 
inalles 39 fler än äret förut, och deras sammanlagda 
rumskapacitet ökade med. omkring 12% och det sam­
manlagda antalet bäddar med 17%. I dessa procenttal 
ingär för bäddarnas vidkommande endast egentliga bäd­
dar, da antalet extrabäddar inte kunnat klarläggas i alia 
fall p! grund av ofullständiga uppgifter.
Den tämligen märkbara kvantitativa ökningen i anta­
let resandehem kommer sig delvis av att statistikcentra­
len företagit en jämförelse mellan registeruppgifterna 
och uppgifter erhlllna av länsstyrelserna. Härigenom<har 
denna Statistik en större täckning. Av länsstyrelserna 
erhölls bla. uppgifter om sädana resandehem, som tili 
statistikcentralen meddelade sig ha nedlagt verksamhe- 
ten, men som efter ägaromhvte pä nytt upptagit sin 
verksanihet. Dessa härbärgeringsställen hade avförts ur 
statistikcentralens register samt ur kapacitetsuppgifterna 
och upptogs som nya härbärgeringsställen i registerupp­
gifterna för är 1975 och säledes även i kapacitetstalen. 
Antalet natthärbärgen har ökat med 6 frän äret förut 
och antalet rum med 27 och bäddar med 205.
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Tarkasteltaessa majoitusliikkeiden jakautumista vuo- 
deluvun mukaan (taulut 4 -7 ) on kaikista majoitusliik­
keistä (ilman yömajoja) noin 52 %(v.l974 54 %) niitä, 
joissa on alle 30 vuodetta ja vastaava luku on hotellien 
osalta noin 39 % (v. 1974 39 %) motellien 45 % (v. 1974 
51 %) sekä matkustajakotien ja moottorimajojen yhteis­
määrän osalta noin 67 % (v. 1974 70 %).
Oheinen kuvio kuvaa tarkemmin eri lajisten majoitus­
liikkeiden jakautumista vuodeluvun mukaan. Pylväät on 
saatu laskemalla kunkin majoitusliikelajin kokonaismää­
rästä eri vuodelukuryhmien prosentuaalinen osuus. Sa­
moin on laskettu kaikkien majoitusliikkeiden (ilman 
yömajoja) prosentuaaliset osuudet. Majoitusliikkeiden 
vuodemäärät ovat kuvion mukaan edellisestä vuodesta 
lisääntyneet ja esimerkiksi alle 10 vuoteen ryhmässä ei 
ole enää motelleja lainkaan.
'Dä härbärgeringsställenas fördelning enligt antalet 
bäddar tas till gränskning (tabellerna 4—7), finner man, 
att samtliga härbäigeringsställen(exkl. natthärbärgen) till 
omkring 52 % (54 % är 1974) bestär av sädana som har 
färre än 30 bäddar. Motsvarande tal är för hotellens del 
omkring 39 % (39%  är 1974), för motellens del 45 % 
(51%  är 1974) samt för det sammanlagda antalet 
resandehem och motorhyddor omkring 67 % (70 % är 
1974).
Bifogade diagram äterger noggrannare fördelningen av 
olika typer av härbärgeringsställen enligt antalet bäddar. 
Pelarna har erhällits genom att räkna ut olika bäddantals- 
gruppers procentuella andel av det totala antalet inom 
varje typ av härbärgeringsställe. Pä samma sätt har 
samtliga härbärgeringsställens (exkl. natthärbärgen) pro­
centuella andelar uträknats. Enligt diagrammet har anta­
let bäddar pä härbäigeringsställena ökat frän äret förut 
och exempelvis i gruppen med färre bäddar än 10 ingär 
motellen inte alls längre.
PROFESSIONAL TOURIST ACCOMMODATIONS BY NUMBER OF BEDS
Vuoteita Alle 10 
Bäddar Under
Beds Under
Kaikki majoitusliikkeet (ilman yömajoja) Alla härbärgeringställen (exkl. natthärbärgen) -  
All professional tourist accommodations (excl. doss-houses)
Hotellit -  Hotell — Hotels 
Motellit — Motell -  Motels
Matkustajakodit ja moottorimajat -  Resandehem och motorhyddor -  Boardinghouses^) 
and motor inns
1) Lower class hotels.
ACCOMMODATION STATISTICS
The Central Statistical Office collects. data for the 
accommodation statistics from hotels, motels, boarding 
houses, motor inns and doss-houses. The data obtained 
for this publication relate to the situation at the turn o f  
1974-1975. Since the motor inns merely amount to 12, 
out o f  which half are run for part o f the year only, the 
data on them have been combined with the data on 
boarding houses. Thedataondoss-fiousesare presented in 
separate tables, as their activity generally differs form 
that o f  other types o f  accommodation establishments.
In general, the accommodation capacity is greatest in 
towns and urban communes, in the case o f  hotels in 
particular, whereas more than half o f  the motels are 
located in. the countryside. O f all accommodation 
establishments (excl. doss-houses! some 6 % are located 
in Helsinki; the room, capacity is here some 14% and the 
.bed capacity 12 % o f  the total accommodation capacity.
In terms o f  the accommodation capacity o f  the whole 
country (excl. doss-houses), the room capacity has 
increased by 3 % and the.bed capacity by 6 % compared
to the year before. The number o f  accommodation 
establishments har increased by 47 since 1974. The 
increase was greatest in boarding houses and motor inns, 
the increase in number being 39; the room capacity 
increased by some 12 % and the bed capacity by 17 %. 
The number o f  hotels has increased by 9, but their room 
capacity has somewhat decreased; the number o f  beds 
has only increased by 2 % in fact. As for motels, the 
situation is the reverse; their number has increased by 1, 
but the room and bed capacities have increased by 10 %. 
The above percentages only apply to regular beds, since 
the number o f  extra beds has been impossible to work 
out on account o f  deficient data.
Some 52 % o f  all. accommodation establishments 
(excl doss-houses) have less than 30 beds. The corres­
ponding percentages are 39 % for hotels, 45 % for motels 
and some 67 % for boarding houses and motor inns 
together The distribution o f  the various types o f  
accommodation establishments by the number o f  beds is 
illustrated in greater detail in diagram on page 4.
TAULUJA -  TABELLER
TABLES
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Taulu  1 M AJOITUSLIIKK EIDEN  K A P A S IT E E T T I v. 197 5 (ilm an yöm a jo ja )
T a b e ll  1 H ÄR B Ä RG ER IN G SSTÄ LLE N AS K A P A C IT E T  ar 197 5 (exkl. natthärbärgen)
T a b le  1 P r o f e s s i o n a l  t o u r i s t  a c c o m m o d a t i o n  c a p a c i t y  in  1 9 7 5  ( e x c l .  
d o s s - h o u s e s )
M a jo itu s - H uoneiden V uoteiden L is ä v u o -
liik k e id en luku luku teiden  luku
luku Antal rum Antal bäd- Antal, extra
L ä ä n i -  L än  -  P r o v in c e A ntal N um ber of dar bäddar
h ä rb ä rg e - 
r in g ss tä lle n  
M um ber of 
units
ro o m s N um ber of 
beds
N um ber o f 
extra  beds
U udenm aan -  N y la n d s ..............................................
s i i tä '--  d ärav  - o f  w hich
102 5 139 8 954 1 408
H elsin k i - H e ls in g fo r s .......................................
Muut kaupungit ja  kauppalat - ö v r ig a  s tä -
50 3 399 5 746 816
d e r  och  k öpin gar - O th er urban com m u nes 41 1 449 2 628 523
O
T u ru n  ja  P o r in  -  A bo  och  B jö r n e b o r g s ..........
s iitä  -  d ärav  -  o f  w hich
95 3 367 6 373 1 391
Turku  -  A b o . . . . . ....................................... 17 1 708 3 202 354
P o r i  -  B j ö r n e b o r g ..............................................
Muut kaupungit ja  kauppalat -  Ö v riga  s tä -
15 467 758 314
d e r  och  k ö p in g a r -O t h e r  urban com m u nes 35 762 1 355 418
O
A hvenanm aan -  A la n d s ............................................
s iitä  -  d ärav  -  o f  w hich
20 672 1 403 271
M aarianham ina  - M a rie h a m n ......................... 12 488 994 223
H äm een  - T a va sieh u s ........................... -...............
s iitä  -  d ärav  -  o f  w hich
83 2 920 5 241 1 168
H äm eenlinna -  T a v a s t e h u s ............................. 9 430 808 45
Lahti" -  L a h t i s ........................................................ 10 371 649 230
T a m p e re  - T a m m e r fo r s ..................................
Muut kaupungit ja  kauppalat -  Ö vriga  s tä -
19 1 476 2 546 477
d e r  o ch  k öpin gar -  O th er urban com m u nes 17 244 417 153
K ym en  -  K y m m e n e ...................................................
s iitä  - d ärav  -  o f  w hich
55 1 536 2 998 747
K o tk a ........................... ................................................ 6 134 210 57
L appeen ran ta  -  V il lm a n s tra n d ...................... 7 314 565 119
K o u v o la .......................................................................
Muut kaupungit ja  kauppalat - Ö vriga  s tä -
7 184 324 115
d e r  o ch  k öpin gar -  O th er urban com m u nes 14 225 390 82
M ik k elin  -  S:t M i c h e l s ............................................
s iitä  -  d ärav  -  o f  w hich
54 1 309 2 884 588
M ikkeli -  S :t M ic h e l ............................................ 8 253 486 169
Savonlinna -  N y s lo t t ...................... .....................
Muut kaupungit ja  kauppalat -  Ö vriga  s tä -
12 418 904 142
d e r  o ch  k ö p in g a r -O th e r  urban com m u n es 9 114 180 38
P o h jo is -K a r ja la n  -  N orra  K a r e le n s .................
s iitä  -  d ärav  - o f w hich
42 784 1 672 420
Joensuu .......................................................................
Muut kaupungit j a ’kauppalat - ö v r ig a  s tä -
• 8 329 510 139
d e r  o ch  köpingar -  O th er urban com m u nes 12 207 457 162
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1. Taulu (jatk .) - Tabell ( forts .)  -  Table (cont. )
L ään i - L än  -  P ro v in ce
M ajoitus -• 
liik k e id en  
luku
An tai h ä r - 
b ä r g e - • 
r in g ss tä lle r  
N um ber o f 
units
H uoneiden
luku
Antal rum  
N um ber of 
ro o m s
V uoteiden
luku
Antal bäd - 
dar
N um ber o f 
beds
L is ä v u o -  
teiden  luku 
A ntal extra  
bäddar 
N um ber o f 
extra  beds
K u opion  - K u o p io ........................................................ 49 1 110 2 163 509
s iitä  -  därav  -  o f  w hich
K u o p io ......................................................................... 23 609 1 263 194
Muut kaupungit ja  kauppalat - Ö vriga  s tä -  
d e r  o ch  köpingar - O th er urban com m u nes 11 208 332 98
K esk i-S u om en  - M e lle rs ta  F in la n d ................. 53 1 580 3 637 680
s iitä  -  d ärav  -  o f  w hich
J yväsk ylä  .................................................................. 14 797 1 600 217
Muut kaupungit ja  kauppalat -  ö v r ig a  s tä -  
d e r  och  köpingar - O th er urban com m u n es 7 91 167 67
V aasan  -  V a s a ............................................................. 90 1 668 3 170 919
s iitä  -  d ärav  -  o f w hich
V a a sa  - V a s a .......................................................... 14 652 1 260 314
S e in ä jo k i.................................................................... 10 181 318 138
K ok k ola  -  G a m la k a r le b y .................................. 9 238 342 HO
Muut kaupungit ja  kauppalat -  ö v r ig a  s tä - 
d e r  o ch  köpingar - O th er urban com m u nes 17 282 515 223
Oulun - U le ä b o r g s ...................................................... 93 2 113 4 027 849
s iitä  -  därav  - o f  w hich
Oulu -  U le ä b o r g ......................................................... 16 929 1 603 235
Muut*kaupungit ja  kauppalat - Ö vriga  s tä -  
d e r  och  köpingar - O th er urban com m u nes 18 353 639 118
L a p in  -  L a p p la n d s ...................................................... 102 2 062 4 674 1 017
s iitä  -  därav -  o f w hich
R ovan iem i ....................................... ........................ 15 546 1 039 284
Muut kaupungit ja  kauppalat - Ö vriga  s tä -  
d e r  o ch  köpingar -  O ther urban com m u nes 15 364 738 110
K ok o  m aa -  H ela riket - W hole cou n try  . . . . 838 24 260 47 196 9 967
N äistä  osan  vuotta to im ivat -  Av d essa  en - 
dast en d e l av  ä re t  verk sa m m a  -  O f w hich  
open  on ly  a part o f y e a r ......................................... 129 7 136 14 993 1 369
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Taulu 2 MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETTI LAJEITTAIN v. 1975 
J a b e ll  2 HÄRBÄRGERINGSSTÄLLENAS KAPACITET ENLIGT TYP kr 1 9 7 5 
Table 2 P r o f e s s i o n a l  t o u r i s t  a c c o m m o d*a t i o n c a p a c i t y  b y  t y p e s  in  1975
Hotellit
Hotell
Hotels
Motellit
Motoll
Motels
Matkustajakodit ja mootto- 
rimajat
Resandehem och motor.- 
hyddor
Boardinghouses 1) and 
m otor inns
Lääni
Län
Province
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Uudenmaan - Ny- 
lands ........................ 59 4 451 7 565 1 219 8 110 250 32 35 578 1 139 157
siitä - därav - of 
which
Helsinki - Helsing­
fors  ............. 30 3 045 5 057 749
■
20 354 . 689 67
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga  
städer och köpin- 
gar - Other urban 
communes 25 1 190 2 067 431 4 82 177 20 12 177 384 72
Turun ja Porin - 
Abo och B jörne- 
b o rg s ........................ 47 2 710 5 059 1 080 10 187 376 109 38 470 938 202
siitä - därav - -of
which O
Turku - A b o ........... 12 1 611 3 013 ' 320 5 97 189 34
P ori - B jörneborg. 8 375 587 286 2 41 82 14 5 51 89 14
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga  
städer och kOpin- 
gar - Other urban
communes 21 585 1 025 330 3 65 104 63 11 . 112 226 25
AhvenanmaanO
A lands................
-
14 520 1 071 207 1 66 1 1 8  : 40 5 86 214 24
siitä - därav - of 
which
Maarianhamina
Mariehamn 10 408 830 175 1 66 118 40 1 14 46 8
Hämeen - Tavaste- 
hus . . . .................... 45 2 300 3 985 773 5 228 398 191 33 392 858 204
siitä - därav - of
which
Hämeenlinna - Ta­
vastehus ............................... 5 391 745 30 - - - - 4 39 63 15
Lahti - Lahtis . . . . 7 338 598 212 - - - - 3 33 51 18
Tam pere - Tam ­
m erfors ................. 9 1 149 1 887 225 2 187 310 155 8 140 349 97
Muut kaupungit ja 
kauppalat -  övriga  
städer och köpin- 
gar - Other urban 
communes 11 190 303 126 i _ 6 54 114 27
Kymen - Kymmene 33 895 1 563 - 444 4 107 192 141 18 534 1 243 162
siitä - därav - of 
which
K otka........... •........... 6 134 210 57
l i  Low er class hotels
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2. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
Lääni
Län
Province
Hotellit
Hotell
Hotels
Motellit 
Motell 
Motel 6
Matkustajakodit ja mootto- 
rimajat
Resandehem och m otor- 
hyddor
Boardinghouses 1) and 
motor inns
Lappeenranta
Villmanstrand . . . . 5 284 520 119 - • • _ 2 30 45 •
K ouvola............... .... 7 184 324 115 - . . • . « _ .
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga  
städer och köpin- 
gar - Other urban 
com m u n es............. 9 179 290 69 5 46 100 13
Mikkelin - S:t M ic­
hels .......................... 25 750 1 280 415 3 61 128 65 26 498 1 476 108
siitä - därav - of 
which
Mikkeli -S :t Michdl .5 211 335 159 3 42 151 10
Savonlinna - Nyslott 7 319 566 119 - - - - 5 ; 99 338 23
Muut kaupungit ja 
kauppalat övriga  
städer och köpin- 
gar - Other urban 
com m u n es .............  - 5 75 109 22 4 39 71 16
Pohjois-Karjalan -
Norra Karelens . . . 13 244 389 186 5 75 168 15 24 465 1 115 219
siitä - därav - of 
which
Joensuu.................... 4 115 170 101 4 214 340 38
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga  
städer och kflpin- 
gar - Other urban
communes 5 84 131 41 1 20 40 10 6 103 286 111
Kuopion - Kuopio . 20 683 1 200 316 1 Oo
H
200 48 28 327 763 145
siitä - därav - of 
which
K uopio...................... 10 363 640 116 1 100 200 48 12 146 423 30
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga  
städer och köpin- 
gar - Other urban 
communes............... 5 140 221 83 6 68 111 15
Keski-Suomen 
M ellersta Finlands 26 1 172 2 805 492 7 109 245 97 20 299' 587 91
siitä - därav - of 
which
Jyväskylä ............... 10 670 1 364 .192 4 127 236 25
Muut kaupungit ja 
kauppalat -  övriga  
städer och köpin- 
gar - Other urban 
communes............... 3 40 64 34 2 35 73 27 2 16 30 6
1) Lower class hotels
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2. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cönt. )
Lääni
Län
Province
Hotellit 
H oteli 
Hotels
Motellit
Motell
Motels
Matkustajakodit ja mootto- 
rimajat
Resandehem och m otor- 
hyddor
Boardinghouses 1) and 
m otor inns
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Vaasan - V a sa . . . .  
siitä - därav - of 
which
35 1 111 1 927 661
Vaasa - V asa ......... 7 540 1 017 275
Seinäjoki.................
Kokkola - Gam la-
6 120 214 101
k a r le b y .................... , .4 196 266 99
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga
städer och köpin- 
gar - Other urban
com m u n es ............. 10 187 299 168
Oulun - Uleäborgs. 
siitä - därav - of 
which
33 1 316 2 296 504
Oulu - U leiborg . . 9 767 1 302 165
Muut kaupungit ja 
kauppalat - övriga
städer och köpin- 
gar - Other urban 1
communes ............. 7 153 246 29
Lapin - Lapplands 
siitä - därav - of
37 1 223 2 341 561
which
R ova n iem i............. 8 442 800 247
Muut kaupungit ja 
kauppalat -  övriga
städer och köpin- 
gar - Other urban
com m unes.. . . . . . . 6 214 366 68
Koko maa - Hela 
riket - Whole 
cou n try .................... 387 17 37 5 31 481 6 858
9 119 250 84 46 438 993 174
7 112 243 39
- - - - 4 61 104 37
1 8 16 4 34 60 11
1 20 39 20 6 75 177 35
8 235 537 169 52 562 1 194 . 176
. 7 162 301 70
1 62 124 62 10 138 269 27
8 140 317 129 57 699 2 016 327
- - - - 7 104 239 37
2 44 98 14 7 106 274 28
69 1 537 3 179 1 120 382 5 348 12 536 1 989
Näistä osan vuotta 
toimivat - Av dessa 
verksamma endast 
en del av ire t  - Of 
which open only a
part of y e a r ...........  46 4 927 ‘ 9 548 673 7 226 494 113 76 1 983 4 951 583
1) Low er class hotels
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Taulu 3 Y Ö M AJO JEN  K A P A S IT E E T T I v. 1975 
T a b e ll  3 N ATTH ÄH BÄRG EN AS K A P A C IT E T  är 1975 
T a b le  3 C a p a c i t y  o f  d o s s - h o u s e s  i n  1 57  5
L ä än i
L än
P r o v in ce
Y ö m a jo je n
luku'
A ntal natt- 
h ärbä rgen  
N um ber of 
d o s s -h o u s e s
H uoneiden
luku
Antal rum  
N um ber o f  
ro o m s
V uoteiden
luku
Antal bäddar 
N um ber o f 
beds
L isä vu ote id en
luku
A ntal extra  
bäddar 
N um ber of 
extra  beds
Uudenm aan -  Ny la n d s ........................... 27 661 3 278 18
s iitä  -  därav  - o f  w hich  
H elsin k i -  H e ls in g fo r s ................. .. 24 642 3 113 16
Turun ja  P o r in  -  Ä bo  och  B jö r n e -  
b o r g s ................................................... 5 37 289 110
s iitä  - d ärav  -  o f w h ich .................O
Turku -  A b o ......................................... 4 31 255 110
H äm een  - T a v a s t e h u s ........................... 7 52 209 4
K ym en  -  K y m m e n e ................................ 3 21
i
105 -
K esk i-S u o m e n  -  M e lle rs ta  F inlands 1 8 38 2
V aasan  -  V a s a ......................................... 4 21 96 -■
Oulun -  U le ä b o r g s .................................. 3 19 92 4
s iitä  -  d ärav  -  o f  w hich
Oulu - U le ib o r g  ................................ 1 2 40
L ap in  -  L a p p la n d s .................................. 2 11 36 -
K ok o  m aa -  H ela rik et -  W hole
1
c o u n tr y .......................................................... 52 830 4 143 138
N äistä  osan  vuotta to im ivat -  Av
d e s s a  v erk sa m m a  endast en del av 
ä re t  -  O f w hich  open on ly  a part o f 
y e a r  ............................................................... 2 20 154 6
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Taulu  8 Y Ö M A J A T  V U O D E - JA  HUONELUVUN M UKAAN v. 1975 
T a b e ll  8 N A T TH Ä R B Ä R G E N  E N LIG T A N T A L  B Ä D D A R  OCH RUM är 197 5 
T a b le  8 D o s s - h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  b e d s  a n d  r o o m s  i n  1 9 7 5
V uodeluku 
A ntal bäddar 
N um ber o f beds
Y ö m a jo je n  luku 
A ntal n atth är- 
b ärgen  
N um ber o f 
d o s s -h o u s e s
V u oteiden  luku 
Antal bäddar 
N um ber o f beds
Lisä.vuoteiden
luku
Antal extra  
bäddar 
N um ber of 
extra  beds
H uoneiden luku 
Antal rum  
N um ber o f 
ro o m s
a lle  10 - under 10
K ok o vuoden k äy tössä  o leva t 
V erk sa m m a  h ela  a re t 
O pen a li the y e a r
1 4 2 y
10 - 19 9 126 6 42
20 - 29 7 159 - 45
30 - 39 7 236 2 62
40 - 49 6 254 - 38
50 - 69 6 344 12 56
70 - 99 4 .342 - 66
100 ' - 149 3 392 6 178
150 - 199 2 334 106 35
200 - 499 5 1 798 • 286
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l 50 3 989 132 810
O san  vuotta k äy tössä  o leva t 
V e rk sa m m a  endast en del av ä re t
O pen on ly  a part o f y e a r
30 ’- 39
’ \ 1 34 4 7
100 - 149 1 120 2 13
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l 2 154 6 20
H I N T A :
P R I S :
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/2'1 0 5 0 7 -7 5
